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取っている｡ 第 1楽章は ｢開山行｣,第 2楽章は














































































二胡は,琴胴 (テントン) ･琴皮 (チンピ) ･琴
梶 (テンマ) ･制音型 (ツーインテェン) ･琴杵 
(チンカン) ･琴軸 (テンジョウ) ･琴弦 (テンシ
ェン) ･千斤 (チェンジン) ･琴弓 (テンコン) ･
琴托 (テントオウ) ･琴頭 (テントウ)などの部分






















































ある｡ 竹の部分は弓杵 (グンカン)という｡ 竹の材













































































































































































































































































二胡の調弦には, 2種類ある｡ 両弦を 5度に調弦































































































































2.数字の ｢1｣の唱名は ｢duo｣,｢5｣は ｢so｣
である｡ 
3.｢-｣は,前の音を 1拍分伸ばすという意味｡






































1 - -l5 - -l5 
1 -1 -l1 -1 -L1 
1-5 -l5 -1-l1 
- -l1 - -l1 -1 -l5 - -1 
- - 115 -5 -l5 -5 -l51 - -J 
-1-t5 1 - -l5 -1-l5 -111 
5-5 -ll - - -ll 
(内弦の開放弦は1,外弦は5)
ー 47 -
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